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TJv _c_YV_JCfv cdiVECYv dfcdJfiVJhv cLv V_iJfhkDDC_Gv C_GvV_iJfDC_Gv ifC_hViVc_hv V_v ekC_ik]v nJYYhv TChv fJEJ_iYpv
fJEJVmJGv Ec_hVGJfCDYJv CiiJ_iVc_v cnV_Sv icv iTJVfv JbTC_EJGv
hkhEJdiVDVYViVJhv Ec]dCfJGv icv DkYXv dfcdJfiVJhv C_Gv dciJ_iVCYv
CddYVECiVc_hv V_v GJmVEJhv hkETv Chv cdiVECYv hnViETJhv C_Gv
]cGkYCicfhv)_GJJGvJLOEVJ_iv_c_YV_JCfvnCmJv]VoV_SvDJinJJ_vCv
_JCfV_PCfJGv dfcDJv V_iJfDC_Gv fJhc_C_EJv V_v dfJhJ_EJv cLv C_v
V_iJ_hJv iJfCTJfirv ;(rv DJC]v V_iJfhkDDC_Gv fJhc_C_EJv V_v
ekC_ik]v nJYYhv hphiJ]hv TChv DJJ_v CYfJCGpv GJ]c_hifCiJGv ABv
(cnJmJfv iTJv ;(rv fCGVCiVc_v nChv dfcmVGJGv Dpv Cv 'fJJv &YJEifc_v
.ChJfv '&.v )_v iTVhv ncfXv nJv GJ]c_hifCiJv ABv iTCiv iTJhJv iqdJhv
cLv TVSTv cfGJfv _c_YV_JCfv dfcEJhhJhv EC_v DJv fJCYVrJGv khV_Sv iTJv
fJhc_C_iv V_iJfDC_Gv _c_YV_JCfViVJhv cLv Cv Ec]dCEiv C_Gv dfCEiVECYv
GJmVEJv	 iTJvekC_ik]vEChECGJvYChJfv 5#.v ABv
'VSkfJv vCv hTcnhv Cv hETJ]CiVEv cLv iTJv dfcEJhhv ;TJv ;(rv 5#.v
YChJfv ifC_hViVc_v &6$/v cEEkfhv nViTV_v iTJv Ec_GkEiVc_v DC_Gv
DJinJJ_v iTJv TVSTYVSTiJGv SfJJ_v hiCiJhv &l&`v  v _JCfV_PCfJGv
DJC]v 1)7v &2*8v Vhv EckdYJGv V_icv iTJv 5#.v ECmViqv fJhkYiV_Sv V_v Cv
DC_GSCdv JoEViCiVc_v Pc]v iTJv Ec_O_JGv TcYJv hiCiJv ;TJv SJc]Jifqv
fJhkYihv V_v Cv fJhc_C_EJv JbTC_EJ]J_iv cLv iTJv hJEc_Gv cfGJfv _c_s
YV_JCfViqv dJf]ViiV_Sv _c_YV_JCfv PJekJ_Epv ]VoV_Sv  hv Cv fJhkYiv
iTJv GVLLJfJ_EJv PJekJ_Epv &2*8&6$/v Vhv SJ_JfCiJGv mVCv Cv mVfikCYv
hiCiJv DJYcnv iTJv DC_GSCdv C_Gv Vhv iTJfJLcfJv _civ CDhcfDJGv ;TVhv
Ec_EJdivdJf]ViiJGv iTJvSJ_JfCiVc_v cLv iTJvGVLLJfJ_EJvPJekJ_EpvCiv
&2[8
6$/v \v J>v !b]v nViTv &2*8J>v VJv
hJdCfCiJGv Pc]v iTJv dk]dv &2W8v Dpv JoCEiYpv iTJv dTcic_v J_JfSpv cLv
iTJv ;(rv 5#.v cdJfCiV_Sv Civ Mv ;(rv &6F/u]J>v ?TJ_v
iTJv 5#.v Vhv iCXJ_v CDcmJv YChJfv iUfJhTcYGv iTJv GVLLJfJ_EJv
PJekJ_EpvVhvcDhJfmJGvLcfvdk]dvJoEViCiVc_hvcmJfvCvfC_SJvcLvLJnv
]J>v J>v ( &2*8v ( J>v  v fJhc_C_iv DJTCmVckfv Vhv
Lck_Gv Lcfv iTJv Ec_mJfhVc_v JNEVJ_Epv nViTv Cv ]CoV]k]v cLv v
cDhJfmJGv Lcfv dk]dv J_JfSVJhv cLv J>v Ec]dCfCDYJv icv iTchJv
cDiCV_JGvV_v'&.vJodJfV]J_ihv ABv
?Jv TCmJv CYhcv GJ]c_hifCiJGv TVSTv cfGJfv iJfCTJfirv ;(rv
PJekJ_Epv hVGJDC_Ghv kdv icv gHv cfGJfv nViTV_v iTJv ;(rv 5#.v VJv
&2[8ta&6$/v nViTv V_iJSJfvavv ;TVhv nChv CETVJmJGv nViTv CvGckDYJv
]JiCYv 5#.v ECmViqv icv JbTC_EJv iTJv V_ifCECmViqv dcnJfv GJ_hViqv
CddfcCETV_Sv iTchJv khJGv V_v '&.v hikGVJhv 'VSkfJv +Dv hTcnhv iTJv
iqdVECYv hVGJDC_Gv hdJEifCv cDhJfmJGv nViTv iTJv 5#.v CDcmJv YChJfv
iUfJhTcYGv &CETv hVGJDC_Gv nChv V_mJhiVSCiJGv Chv Cv R_EiVc_v cLv
;(rv V_dkiv dcnJfv ;TJv jv cfGJfv hVGJDC_Gv V_iJ_hViqv hTcnhv Cv
YV_JCfv GJdJ_GJ_EJv nViTv ;(rv dcnJfv EcffJhdc_GV_Sv icv Cv hV_SYJv
;(rv dTcic_v nTVYJv iTJv hJEc_Gv cfGJfv hVGJDC_Gv TChv Cv ekCGfCiVEv
GJdJ_GJ_EJv V]dYpV_Sv Cv incv ;(rv dTcic_v V_iJfCEiVc_v C_Gv TJ_EJv
Cv iTVfGv cfGJfv hkhEJdiVDVYViqv ?Jv hTcnv iTCiv iTJv Ofhiv C_Gv hJEc_Gv
cfGJfv hVGJDC_Ghv EcffJhdc_Gv icv C_v JbTC_EJGv hJEc_Gv C_Gv iTVfGv
cfGJfv hkhEJdiVDVYViqv fJhdJEiVmJYpv iTCiv CfJv incv cfGJfhv cLv
]CS_VikGJvSfJCiJfviTC_viTJvDkYXvmCYkJv
;TJv dJfhdJEiVmJhv cLv iTVhv ncfXv V_EYkGJv ik_V_Sv iTJv V_iJfDC_Gv
fJhc_C_EJhv icv iTJv iJYJEc]v nV_Gcnv khV_Sv ]VGV_PCfJGv )_4s
DChJGv 5#.hv ;TJv YCiiJfv cdJfCiJv Civ fcc]v iJ]dJfCikfJv C_Gv
nckYGv CYYcnv nCmJYJ_SiTv hTVQV_Sv DJinJJ_v GVLLJfJ_iv
iJYJEc^]k_VECiVc_vDC_Ghv
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